



Judul Penelitian ini adalah pengaruh sistem pengendalian intern, 
pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap 
kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Banyumas 
dengan pemoderasi faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan 
kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan 
pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dengan pemoderasi faktor 
eksternal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah di 
Kabupaten Banyumas. Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini 
dengan jumlah 53 OPD. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi 
linier berganda dan uji moderasi Moderated Regression Analysis (MRA).   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, 
pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia secara 
parsial berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada 
pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, faktor eksternal memoderasi sistem 
pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah 
Kabupaten Banyumas, sedangkan faktor eksternal tidak dapat memoderasi 
pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya terhadap kualitas 
informasi laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan organisasi perangkat daerah di 
Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan 
melalui peningkatan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi 
dan kompetensi sumber daya manusia. 
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This study is entitled the effect of internal control system, information 
technology utilization and human resources competencies  on local government 
quality of financial report information in Banyumas Regency with external factors 
as moderating variable. This study aimed to examine the effect of internal control 
system, information technology utilization and human resources competencies on 
local government quality of financial report information in Banyumas Regency 
with external factors as moderating variable.  
The population in this study is Organisasi Perangkat Daerah (OPD) in 
Banyumas Regency. Purposive sampling technique used in this study as many as 
53 OPD. Data collection in this study using questionnaire. The data were 
processed using multiple linear regression analysis and moderated regression 
analysis (MRA).  
The results of this study indicate that internal control system, information 
technology utiization and the competence of human resources partially have a 
positive effect on local government quality of financial report information in 
Banyumas Regency. External factors able to moderate the influence of internal 
control system to local government quality of financial report information in 
Banyumas Regency, while external factors cannot moderate the tecnology 
information utilization and human resources competencies to local government 
quality of financial report information in Banyumas Regency. Hope this study can 
be applied in Banyumas Regency to improve the quality of financial report 
information through improved  internal control system, information technology 
utilization and human resources competencies. 
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